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ANITA FITRIANI. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DENGAN 
METODE TUTOR SEBAYA PADA MATA PELAJARAN PENANGANAN 
SURAT / DOKUMEN KANTOR KELAS XI ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 1 DI SMK NURUL IMAN JAKARTA TIMUR. Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 2012. 
Rendahnya hasil belajar juga dialami disekolah ini salah satunya matapelajaran 
penanganan surat / dokumen kantor. Peneliti memilih matapelajaran ini karena 
matapelajaran penanganan surat / dokumen kantor merupakan matapelajaran 
produktif pada jurusan Administrasi Perkantoran. 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Oleh karena itu, peneliti menerapkan metode tutor sebaya untuk membantu 
konsep dan pemahaman siswa dalam menerima materi pembelajaran sehingga 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Penelitian tindakan kelas dilakukan selama 3 bulan mulai dari bulan April hingga 
Juli 2012. Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah kelas XI Administrasi 
Perkantoran 1 SMK Nurul Iman Jakarta Timur pada mata pelajaran Penanganan 
Surat / Dokumen Kantor. Peneliti melakukan pelaksaan tindakan sebanyak 3 
siklus. Setiap siklus terdiri dari 1 kali pertemuan. Adapun tahapan penelitian ini 
berupa siklus yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi metode tutor sebaya dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran penanganan surat / 
dokumen kantor. Berdasarkan data yang didapatkan, hasil perolehan ketuntasan 
belajar klasikal pada siklus pertama mencapai 76%, sedangkan mengalami 
kenaikan pada siklus kedua mencapai 83%, dan mengalami kenaikan sebesar 
93%. Oleh sebab itu metode tutor sebaya dapat digunakan pada matapelajaran 
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Low learning outcomes also experienced in all schools is one of these 
letter/document matapelajaran handling Office. Researchers chose this because 
matapelajaran matapelajaran mail handling/Office documents is a prolific on the 
direction the Administration matapelajaran offices. 
 
This research was conducted in order to be able to improve student learning 
outcomes. Therefore, the researchers applied the method of peer tutors to help 
students grasp concepts and in receiving material so that it can improve learning 
results for student learning. 
 
Class action research was conducted for 3 months starting from April until July 
2012. The subject is a class act class XI Administration Office 1 SMK Nurul Iman 
Jakarta Timur, on the subjects of Mail Handling/Office Documents. The 
implementation of the actions as much as researchers doing 3 cycles. Each cycle 
consists of 1 sessions. As for the phases of this research in the form of a cycle that 
includes planning, implementation, observations, and reflections. 
 
The research results prove that the implementation method of peer tutors can 
improve student learning outcomes on the subjects of mail handling/Office 
documents. Based on the data obtained, the result of the acquisition of ketuntasan 
in classical learning first cycles reached 76%, whereas the increase in the second 
cycle reaches 83%, and increased by 93%. Therefore, peer tutor methods can be 
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